







































































































































































表２　各教科等の特質に応じた見方 ・ 考え方のイメージ （中央教育審議会, 2016）
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＜生徒の結果＞
・タブレットPCを活用することによる学習意欲は有意差が見られなかった
・単元毎に実施するEdmodoを使っての小テストは概ね好評であった
・復習のしやすさ，調べやすさ，連絡のしやすさ，質問のしやすさ，利便性の評価が高い
・ロイロノート，Offi ce365，College Pathwayなどアプリを活用した学習が概ね好評
＜教師の結果＞
・中学3年の授業を担当しているかどうかで ICTリテラシーの差が大きい
・活用方法や授業の実施方法について不安を抱えている教師が多い
????????
　本稿は，一人一台タブレットPC必携とした効果と課題について検討を行った。一人一
台必携とした子どもたちの調査結果からも，家庭学習での復習や，自分で調べる，質問す
るといった自律的な学習に取り組む様子や自己調整している様子が伺える。
　今後の課題として，ICTを活用することによって知識を「構造化」し「関連づけ」しな
がら授業を組み立て，深い学びができるよう授業改善が求められる。教師が授業の工夫・
改善を重ね，話し合い，アイデアを出しながらこれまで培ってきた手立てを生かしながら，
授業改善に取り組むことが重要である。そのためにも，ICT講習会や勉強会，そしてリー
ダーとなる教師が先頭に立って，教師の不安を取り除きながら全体の授業改善を促し，授
業レベルを引き上げていく必要である。
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